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LAMPIRAN -LAMPIRAN
Nama-nama UMKM yang telah mendapatkan binaan BPR
No Nama BPR Pelatihan Keterangan
1 Tayu Duta
Persada
Membuat laporan
keuangan sederhana
2 hari diikuti oleh 4
peserta
2 Tayu Duta
Persada
Membuat neraca 3 hari
3 Tayu Duta
Persada
Membuat laporan
Laba/Rugi
2 hari yang diikuti
oleh 4 peserta
Sumber: BPR Tayu Duta Persada, 2013
Aktivitas BPR bagi UMKM
No Jenis Kredit Jangka waktu Keterangan
1 Kredit Musiman 3 sampai 6 bulan Disesuaikan dengan
kebutuhan debitur,
dari sektor pertanian
2 Kredit Flat Umum 1 sampai 5 tahun Berlaku untuk
masyarakat umum dari
sektor perdagangan
Sumber: BPR Tayu Duta Persada, 2014
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UMKM BINAAN BPR TAYU DUTA PERSADA YANG TELAH
MENDAPATKAN PELATIHAN DAN MENJADI DEBITUR
No Nama Jenis Kredit
1 Sajidin ( Petani ) Kredit Musiman
2 Andoyo (Pedagang) Kredit Musiman
3 Sujai ( Pedagang ) Kredit Musiman
4 Moh Sholkan ( Pedagang ) Kredit Flat Umum
5 Kambali ( Pedagang ) Kedit Flat Umum
6 Ratih ( Pengusaha Emas ) Kredit Flat Umum
7 Toyib ( Pengusaha Kayu ) Kredit flat Umum
8 Agus Riyanto ( Jasa Sosial ) Kredit flat Umum
9 FX Imam Susilo ( Isi ulang air ) Kredit flat Umum
10 Tantri ( Pengusaha Kasur ) Kredit Flat Umum
Sumber: BPR BPR Tayu Duta Persada, 2014
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Jumlah Kredit yang Disalurkan dan Persentase Pendapatan UMKM
setelah Menerima Kredit Dari Tahun 2011-2013
No Nama JenisKredit
Jumlah
Kredit yang
disalurkan
(Dalam
rupiah)
Jumlah
Pendapatan
Sebelum
Menerima
Kredit (Dalam
Rupiah/Tahun)
Jumlah
Pendapatan
Setelah
Menerima
Kredit/Kredit
(Dalam
Rupiah/Tahun)
Persentase
Pendapatan
UMKM
(Dalam %)
1 Sajidin
(Petani)
Kredit
Musiman 8.000.000 19.500.000 20.500.000 5,13%
2 Andoyo
(Pedagang)
Kredit
Musiman 12.000.000 17.850.000 18.600.000 4,20%
3 Sujai
(Pedagang)
Kredit
Musiman 4.500.000 15.000.000 16.500.000 10,00%
4 Moh
Sholkan
(Pedagang )
Kredit
Flat
Umum
5.000.000 16.500.000 17.000.000 3,03%
5 Kambali
(Pedagang)
Kedit
Flat
Umum
6.500.000 20.250.000 21.000.000 3,70%
6 Ratih
(Pengusaha
Emas)
Kredit
Flat
Umum
45.000.000 85.000.000 102.000.000 20,00%
7 Toyib
(Pengusaha
Kayu)
Kredit
flat
Umum
5.000.000 19.250.000 21.000.000 9,09%
8 Agus
Riyanto
(Jasa
Sosial)
Kredit
flat
Umum 4.000.000 15.300.000 16.400.000 7,19%
9 FX Imam
Susilo (Isi
ulang air)
Kredit
flat
Umum 4.000.000 18.650.000 20.400.000 9,38%
10 Tantri
(Pengusaha
Kasur)
Kredit
Flat
Umum
5.000.000 14.000.000 16.500.000 17,86%
Sumber :  BPR  BPR Tayu Duta Persada, 2014.
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Pelaporan Keuangan UMKM setelah Menerima Kredit Dari
Tahun 2011-2013
No Nama JenisKredit Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Hasil
1 Sajidin
(Petani)
Kredit
Musiman
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan Naik
2 Andoyo
(Pedagang)
Kredit
Musiman
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan Naik
3 Sujai
(Pedagang)
Kredit
Musiman
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan Naik
4 Moh
Sholkan
(Pedagang )
Kredit
Flat
Umum
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan Naik
5 Kambali
(Pedagang)
Kedit
Flat
Umum
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan Naik
6 Ratih
(Pengusaha
Emas)
Kredit
Flat
Umum
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan Naik
7 Toyib
(Pengusaha
Kayu)
Kredit
flat
Umum
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan Naik
8 Agus
Riyanto
(Jasa
Sosial)
Kredit
flat
Umum
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan Naik
9 FX Imam
Susilo (Isi
ulang air)
Kredit
flat
Umum
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan Naik
10 Tantri
(Pengusaha
Kasur)
Kredit
Flat
Umum
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan Naik
Sumber :  BPR  BPR Tayu Duta Persada, 2014.
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Pencatatan UMKM setelah Menerima Kredit Dari Tahun
2011-2013
No Nama JenisKredit Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Hasil
1 Sajidin
(Petani)
Kredit
Musiman
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan Baik
2 Andoyo
(Pedagang)
Kredit
Musiman
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan
Baik
3 Sujai
(Pedagang)
Kredit
Musiman
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan
Baik
4 Moh
Sholkan
(Pedagang )
Kredit
Flat
Umum
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan
Baik
5 Kambali
(Pedagang)
Kedit
Flat
Umum
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan
Baik
6 Ratih
(Pengusaha
Emas)
Kredit
Flat
Umum
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan
Baik
7 Toyib
(Pengusaha
Kayu)
Kredit
flat
Umum
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan
Baik
8 Agus
Riyanto
(Jasa
Sosial)
Kredit
flat
Umum
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan
Baik
9 FX Imam
Susilo (Isi
ulang air)
Kredit
flat
Umum
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan
Baik
10 Tantri
(Pengusaha
Kasur)
Kredit
Flat
Umum
Belum ada
Catatan
Belum ada
Catatan Ada Catatan
Baik
Sumber :  BPR  BPR Tayu Duta Persada, 2014.
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Pengembangan Pinjaman UMKM setelah Menerima Kredit
Dari Tahun 2011-2013
No Nama JenisKredit Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Hasil
1 Sajidin
(Petani)
Kredit
Musiman
Kurang
Lancar Kurang Lancar Lancar Naik
2 Andoyo
(Pedagang)
Kredit
Musiman
Kurang
Lancar Kurang Lancar Lancar Naik
3 Sujai
(Pedagang)
Kredit
Musiman Diragukan Kurang Lancar Lancar Naik
4 Moh
Sholkan
(Pedagang )
Kredit
Flat
Umum
Diragukan
Kurang Lancar Lancar Naik
5 Kambali
(Pedagang)
Kedit
Flat
Umum
Diragukan
Kurang Lancar Lancar Naik
6 Ratih
(Pengusaha
Emas)
Kredit
Flat
Umum
Diragukan
Kurang Lancar Lancar Naik
7 Toyib
(Pengusaha
Kayu)
Kredit
flat
Umum
Diragukan
Kurang Lancar Lancar Naik
8 Agus
Riyanto
(Jasa
Sosial)
Kredit
flat
Umum
Diragukan
Kurang Lancar Lancar Naik
9 FX Imam
Susilo (Isi
ulang air)
Kredit
flat
Umum
Kurang
Lancar Kurang Lancar Lancar Naik
10 Tantri
(Pengusaha
Kasur)
Kredit
Flat
Umum
Kurang
Lancar Kurang Lancar Lancar Naik
Sumber :  BPR  BPR Tayu Duta Persada, 2014.
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Rincian Posisi Simpanan PT. BPR Tayu Dutapersada
Tahun Tabungan Deposito Total Dana
2011 1,440,754,734 9,827,100,000 11,267,854,734
2012 2,760,112,003 8,598,159,000 11,358,271,003
2013 2,371,401,202 9,247,090,000 11,618,491,202
Sumber : PT. BPR Tayu Datapersada
Rincian Kredit PT. BPR Tayu Dutapersada
Tahun Jenis Musiman Flat Kredit Karyawan Total Kredit
2011 5,178,555,843 10,357,111,687 1,726,185,281 17,261,852,811
2012 4,937,481,367 9,874,962,734 1,645,827,122 16,458,271,224
2013 5,284,248,397 10,568,496,793 1,761,416,132 17,614,161,322
